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Rifki Juniarto. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Bi Rate Dan Produk Domestik 
Bruto Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2005 – 2013. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pegaruh Jumlah Uang Beredar, BI 
Rate, Produk Domestik dan Bruto (PDB) terhadap tingkat inflasi di Indonesia 
pada tahun 2005 - 2013 melalui publikasi BI dan BPS. Metode penelitian 
menggunakan metode Time Series. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil regresi penelitian BI Rate dan 
jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
inflasi. PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Secara simultan, 
jumlah uang beredar, BI Rate dan PDB berpengaruh signifikan pada α = 5% 
terhadap inflasi. 








Rifki Juniarto. Effect of Money Supply, Bi Rate And Gross Domestic Product 
Againts Inflation in Indonesia Period 2005-2013. Faculty of Economics, State 
University of Jakarta 2014.  
 
The purpose of this study was to determine effect Money Supply, BI Rate, and 
Gross Domestic Product (GDP),againts the inflation rate in Indonesia in 2005 to 
2013 through the publication of BI and BPS. The research method using time 
series method. The data analysis technique used in this study is multiple 
regression analysis. Regression results of research BI rate and the money supply 
is partially positive and significant impact on inflation. GDP significant and 
negative effect on inflation. Simultaneously, the money supply, the BI Rate and 
GDP have a significant effect on the α = 5% for inflation  

















“maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Q.S Ar Rahman  58;13) 
 
“Tabir yang memisahkanku dengan keberhasilan adalah keputus 
asaan” – Imam Hasan al Banna 
 









..Life is my journey.. 
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